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1 Les AA. commencent par un aperçu sur l’historique des fouilles dans la nécropole de
Kalāk. 19 pièces en terre cuite et en métal qui proviennent de cette nécropole ou qui lui
sont attribuées font l’objet d’une étude approfondie. Il en résulte une datation au Fer III
(850-550 av. J.-C.) qui est en même temps valable pour le site entier. Les parallèles les plus
proches pour la céramique proviennent du fort mède de Tappeh Ozbaki.
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